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DALLA PROFONDITÀ DEI TEMPI
Una chiesa accanto a un sito archeologico, per una comunità in crescita. Nell'epoca del decostruttivismc
il progettista Giuseppe Pellitteri cerca un disegno capace di dialogare con le rovine dell'antico tempio seconde
la logica della ricomposizione: gli elementi separati tendono alla continuità nel rispetto dell'esistente.
. e· vista. nelle due pagm .I senso orano . l dovei~terna dell'aula eccleIUSI;e:nario articolato;d· enta un tla cupola IV .. il rospetto es ,
l planimetria del sito, .~o dall'elemento





Chiesa DI SAN GREGORIO
••
•••
La dedicazione della chiesa commemora e
celebra l'azione di conservazione dell'eredità
culturale greca svolta da san Gregorio Vesco-
vo, il quale consacrò a Cattedrale il Tempio
della Concordia, che così divenne chiesa pa-
leocristiana. In questo modo fu salvato dalla
distruzione quello che sarebbe diventato un
simbolo per Agrigento: Per questo recente-
mente san Gregorio è stato elevato a protet-
tore degli studiosi della "Conservazione dei
Beni Archeologici ed Architettonici".
Per il nuovo centro parrocchiale, la volontà
di rispettare la carica di storia contenuta
nel sito ha fatto scegliere un' architettura
prevalentemente ipogea. Fuori terra resta-
no le parti più significative: l'aula liturgica,
il campanile, la casa canonica. Tale scelta si
è rivelata l'occasione per creare spazi per il
servizio pastorale di notevole interesse ar-
chitettonico, proprio perché, per l'essere
seminterrati e non completamente liberi
allo sguardo, si svelano gradatamente e
creano un'atmosfera a volte piena di sor-
prese e quindi capace di accompagnare il
raccoglimento.
In diversi elementi si è scelto un richiamo
simbolico: il ritmo del colonnato si basa sul
modulo di sette campate: quanti sono i Ve-
scovi agrigentini Santi o Beati. Lo stesso
ritmo è visibile anche nei sette elementi
che compongono la parete sovrastante lo
stesso chiostro formando un gruppo di set-






Dali'alto: il prospetto sud e il prospetto ovest.
Nelle due pagine precedenti, in senso orario:
la Cappella dell'Adorazione, vista verso la corte
interna; vista interna dell'aula liturgica,
verso l'ingresso; un particolare del prospetto
nord; vista interna della chiesa, con l'altare
in primo piano.
Complesso parrocchiale di San Gregorio
ad Agrigento
Progetto: Prof. Arch. Giuseppe Pellitteri
Strutture: Francesco Di Maio (progetto),
Maurizio Papia (consulente), Claudio Gallo
(collaudo)
Liturgista: Don Giuseppe Pontillo
Collaboratori: Dario Riccobono, Alessio
Pallozzi Lavorante, Paolino RosaIino
Di Marco, Giuseppe Dominici, Luigi
Pintacuda, Alessia Riccobono
Artista: Enzo Venezia
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